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つ処是真なリ 」すなわち， いかなる場所， いかなる職業に
あっても誤りのない正い、心と行L、をもって世に処し， 毅




















置法（ 2 ) 2 25 
0一般職の職員の給与に関する法律の一部を改
正する法律（7 ) 3 27 
0所得税法及び災害被害者に対する租税の減免
徴収錨予等に関する法律の一部を改正する法
律(15) 3 .  3 0 
政 令
o厚生年金保険法等の一部を改正する法律のー
部の施行期日を定める政令（43 ) 2 28 
省 令
0学校教育法施行規則の一部を改正する省令
（文部 2 ) 2 9 
0学校基本調査規則の一部を改正する省令（同
3 ) 2 18 
0学校保健統計調査規則の一部を改正する省令
（同 4) 2 18 
0国家公務員宿舎法施行規則の一部を改正する
省令（大蔵11 ) 3 2 
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（昭和49年 2月・3月号） AーチL色 報 第154号
規 則 規則 （同9 58 )  3 .  26 
0管理職員等の範囲の一部を改正する規則 （人 0初任給， 昇格， 主l·給等のJ再j�の一部を改正す
事院17 O) 2 .  20 る規則 （同9 -8 )  3 .  27 
。初任給， 昇格， 昇給等の法準の一部を改正す 0教職調繋古fiの：之給方法等の一部を改正する規
るヂ晃則 （同9 - 8 )  2 22 M1J （同9 -57) 3 .  27 
0行政職俸給表 （ー）の8 等級の管職等への任用 0最高号俸等を受ける職員の俸給の切替えに関
候補者名簿による職員の任用に関する特例等 する規則 （同9 -6 2 ) 3 .  27 
の一部を改正する規則J （同8 -13 ) 3 .  4 。沖縄の復帰に伴う国家公務員法等の適用のね
0採用試験の一部を改正する規則 （同8 18 ) 3 4 別措置等の一部を改正する規則 （同1 -9) 3 3 0 
0俸給の調T兵銀の一部を改正する規則 （同9一 0職員の災害補償の一部を改正する規則(fu]l6
6 )  3 .  26 - 0) 3 3 0 
0 俸給の特別調税制のー部を改正する規則 （同 告 示
9 -171 3. 26 。大学院及び大学の専攻科の入学に関し大学を
0特地勤務手当等の一 泊1；を改正する規則 （同9 卒業した者と同等以上の学力があると認めら
-55) 3 .  26 れる者の指定の ー部を改正する作示 （文部33) 3 29 
0筑波研究学悶都市移転手当の一部を改正する






富山大学文理学部規則（昭和 26年9 H 7 11 ;li'IJ定）の ·；＇；＇日
を次のように改正する。
第 29条第 2項を削る。
富山大学長 林 勝次 別表 （1 ）の理学科の化学専攻課程の表 を次のように改
める。
専
攻 手ヰ 目 関 連 手ヰ 目 自由選 択 科 目
0必修手ヰ目 5 7単位 0必修科目 1 0 単位 3単位
化 学平衡論 2単位 物 理学概論 5単位
化 学反 応論 2 II 生 物 学概論 5 II 
構 造 化 且寸z．ー 2 II 0選択科目 2単位
化 ｜ 化 学結合論 2 II 次の科目のうちから選択する
分
キ庁 化
学 2 II 数 ふ寸温 ．ー 概 壬日l間;. 2単位
生正 機 fじ 戸十主ゐ 2 II t也 A十,,_ 概 三日，�間h、 5 II 
脂肪族 化 学 2 If 
学
｜
芳香族 化 学 2 II 
複素環 化 学 2 II 
天 然 物 化 学 2 II 
化 寸A主ゐー j寅 習 5 II 
専｜
化学特別演習 2 II 
物理化学実験 3 II 
構造化学実験 3 II 
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（昭和4 9年2月・ 3月号） 学
分析化学実験 3 If 
有機化学実験 3 If 
攻｜ 天然物化学実験 3 If 





構造化学特論 4 If 
分析化学特論 4 If 
有機fじ学特論 4 If 
天然物化学特論 4 II 
程｜ 無機化学特論 4 If 
生 1� ぶ寸旦．ー 2 If 
高分子化 学 2 If 
化 ぶ寸且．ー 工 寸，，，ー，－ 2 If 
言十 6 9単位
メ口入 5十 8 4単位
別表（ 2）の理学 専攻科の表の化学 課程中
「｜天然物化学特別演習 l 21」の 次 に
「l分析化学 特別講義I 2 
分析化学 特別講義II を力日える。
分析 化 学 特別演習
附 員IJ
この 規則は， 昭和4 9年4 月 1日から施行 する。 ただし，
別表（ 1 ） の改正 については， 昭和4 9年10月 1日から施行
し， 昭和48年度以前の 専門教育課程移行者は， なお従前の
例 に よる。
富山大学大学院薬学研究科規則の一部改正
富山大学 大学 院 薬学 研究科規則の一部を改正 する規則を
次のとおり制定 する。
昭和49年3月15日 富山大学長 林 勝次
富山大学大学院薬学研究科規則の一部を改正
する規則
富山大学 大学 院 薬学 研究科規則（昭和4 2年5月19日制定）
の 一部を次のよう に改正 する。
第5条第2項中「4 単位までを」を削る。
附 則









第1 5 4 号
(1) 昭和49年度 富山大学 大学 院 薬学 研究科， 工学 研究科
第2次入学試験合格者の判定について
（審議事項）
(1) 富山大学 文理学部規則の 一部を改正 する規則（案）
について
(2）卒業式・ 入学 式 について
(3）教官入事 について
(4 ) 昭和49年度 富山大学文学 専攻科， 理学 専攻科， 経済









(1) 昭和48年度 富山大学 大学 院 薬学研究科及び工学 研究
科（修士課往）修了者の 認定 に ついて
（審議事項）








(5) 入学試験の 実施 について
現 F回4『 1哉 氏 名









員） 納 村 美智夫
森 富士子
教（経 r斉 井寸＂－一ー 部






授） 坂 井 昌 市
教（ 経 j斉 寸＝ー． 部
授













音I\) 森 高�J::子理 fι -
教（教 養 部
授
） 坂 井 昌 市
助
（工 悼寸んー 部
手） 回 イa 。事





官） j度 遁 信 雄
教育学部附属小学校教諭 笹 川 勇
II 久 米 敏 雄
教育学部附属中学校教諭 古 木 寛
II 形 Jll ，宙u，、






員） Jll 崎 博 幸
技 ムH包t主 補 佐 員 中 回 登志夫II 
事 務 事南 佐 員 平 石 朋 子II 










員） 回 盛 一 枝
学 報 第 154号
(6 ) 昭和49年度入学試験問題作成主任委員の一部交替に
ついて
人 事 異 動
異 動 内 谷


































発令年月日 発 令 者
49 2 1 富山大学長
49. 2 .  9 富山大学長
49. 2 19 富山大学長
49 2 2 0  文 部大臣
II II 
49 3 1 文 部大臣
II II 
II 富山大学長
49. 3 .  2 富山大学長














（昭和49年2月・3月号） 学 報 第15 4号



















月富山大学助 教授， 同36年3月 教授となり今 日に至ってい



































審議会， 施設幣備委員会， 教養部運営協議会の各委員， 附





















学校教授， 富山師範学校教授， 富山大学助教授， 同 教授を
経て昭和47年現職に選ばれた。
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韓国内学会， 大 学 研究者とクロレラ
に関する学術的交流
期





4 9  






4 . 9 
49 
中華民国海外研修旅行授教工 学部市村昭二
























尾山吉郎（ II ) 
多々良陽一（I )
泉 三郎（本部）
松下義春（ II ) 
藤井伸市（短大）






























土肥隆三（ II ) 













































場 所 県民会館 706号室





2位 北野 （ 富山高専）
3位 前川清徳 （工学）
職 員 消 息
助 手 野口 宗憲
薬 学 部
助 手 寺岡 弘文
工学 部







主 要 日 誌
｜ 本 部｜｜
2月2 日 学内囲碁大会





















































（昭和4 9年2月・ 3月号｝ 学
｜｜教育学 部1













17日 附属中学校入学志願者 第 2次選巧（筆記考査）





















22日 附属小学校 第 3 学期終業式





報 第 1 54 号
｜経済学可｜















20日 卒業証：I＼：ほ与（昭和4 8年 度卒業生148 名）














































20日 卒業式（於 学生 会館）
23～24日 入学者選抜試験
























































報 w 1 54号
編 集 富 山大学庶務部庶務課
富山市五福 3 1 9 0 
印刷所 第一共同印 刷株式会社
富山市太郎丸1220- 2 
電話＠o i 9 6 （代）
